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TEMES I NOTICIES DWTUALITAT 
EL DRET D'ÚS I ESTATGE DE LA REIAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE BARCELONA A L'EDIFICI DE L'ANTIC 
COLmLEGI DE MEDICINA I ClRURGlA 
En aquest número de la Revista pu- 
bliquem un resum del discurs que te- 
nia preparat el Mol t  Iltre. advocat i 
Membre Protector de I'Academia, 
Martí Fuster i Salvatella, amb motiu del 
seu ingrés com Academic Numerari. 
Martí Fusté i Salvatella havia estat 
I'advocat del Col.legi de metges du- 
rant molts anys i coneixia molt bé els 
problemes jurídics que planteja sovint 
la practica professional. Després, quan 
a IfAcademia se'ns presentava algún 
d'aquests problemes relacionats amb 
la judicatura, acudiem a Martí Fusté 
com assessor i també com actuant o 
defensor dels nostres interessos, cosa 
que sempre efectuava amb diligencia i 
efectivitat. 
Quan es va produi'r la pérdua de Ra- 
mon Trias Fargas i queda vacant la seva 
placa, corresponent a la secció de 
membres afins, es va pensar que 
aquel1 era lloc adequat a Martí Fusté, 
el que va quedar plenament confirmat 
amb la reglamentaria votació de la Jun- 
ta General. Després, quan ja estava fi- 
xada la data de la seva incorporació i 
entregat el seu discurs junt amb la res- 
posta del nostre President dfHonor, 
Dr. B. Rodríguez Arias, es va produ'ir la 
seva mort. 
El seu discurs té un particular interés 
perqué versa sobre la propietat de 
I'edifici que actualment allotja a la 
Reial Academia, cosa que no queda 
ben clara en la documentació existent 
i que, per altra part, constitueix un 
punt important en la historia de la nos- 
tra Corporació. Per aixb hem cregut 
convenient publicar-ne un extracte. 
Després d'una búsqueda que ha du- 
rat anys, Martí Fusté no troba cap do- 
cument o títol que es pugui inscriure 
directament al Registre de Propietat de 
I'esmentat Edifici, en qualsevol de les 
formes que preveu el seu reglament, si 
bé, segons es manifesta en el Llibre 
d'Actes de la Sessió Extraordinaria ce- 
lebrada el dia 26 de Juliol del 1928 I'Es- 
tat, per R.O. del 20 de Juny del mateix 
any, cedeix a I'Academia I'ocupació i 
us de I'edifici, indicant a la Diputació 
de Barcelona que s'encarregui del pa- 
gament de les obres de restauració i 
d'adaptació de I'edifici a les necessi- 
tats propies de IfAcademia. N o  obs- 
tant, aquesta disposició no ha estat tro- 
bada en la Gaceta de Madrid ni en cap 
altra publicació oficial i únicament tro- 
ba, després.de molt buscar, una impor- 
tant referencia en una Memoria de la 
Comissió nomenada per a fer el trasllat 
Discurs d'ingrés del Dr. Martí Fuster. Desgraciadament, no pronunciat per cense de la seva 
mort i a la seva memoria i com a hornenatge ho publiquem extractit pel nostre President 
Dr. Broggi. 
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